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ABSTRAK  
 
gastroenteritis di gunakan  secara  luas untuk menguraikan  pasien yang 
mengalami perkembanagan diare dan atau muntah akut. Diare didefenisikan 
sebagai pasase feses cair lebih dari tiga kali dalam sehari di sertai kehilangan 
banyak cairan dan elektrolit melalui feses. Tujuan penelitian ini adalah 
melaksanakan asuhan keperawatan anak  yang mengalami Gastroenteritis  dengan 
diare di RSU Al-Islam H.M mawardi Krian Sidoarjo. 
Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan subyek 
yang digunakan adalah 2 pasien yang memiliki masalah yang sama yakni diare 
penderita gastroenteritis. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Menentukan diagnosis 
keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan 
mengevaluasinya. 
Hasil penelitian didapatkan diagnosis keperawatan dalam studi kasus ini 
yaitu Diare berhubungan dengan proses infeksi (inflamasi usus). Kesimpulan dari 
studi kasus selama 3 kali pada An.M dan An.R dengan diare adalah masalah 
teratasi dengan tujuan dan kriteria yang diharapkan.  
Kesimpulan dari studi kasus selama 3 kali kunjungan pada An.M dan 
An.R dengan diare adalah masalah teratasi dengan tujuan dan kriteria yang 
diharapkan. Diharapakan keluarga An.M  dan An.R mampu menjaga kesehatan 
pola makan, mampu menangani diare sebelum terjadi dehidrasi. 
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